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С момента образования Республики Кореи государство играло 
решающую роль в становлении национальной экономики. В 1961 
году к власти пришёл президент Пак Чон Хи, который взял курс на 
проведение политики экспорториентированной индустриализа-
ции. В качестве основного стратегического партнёра рассматри-
валась Япония, которая предоставила капитал и технологии для 
развития экономики.  
Протекционистская политика правительства привела к росту чис-
ла чеболей, предприятия которых в настоящее время производят по-
чти половину ВВП страны. Так же был создан ряд новых государ-
ственных институтов, ответственных за развитие национальной эко-
номики. Это были первые шаги на путь социально-экономической 
модернизации корейского общества.  
В последующие годы Республика Корея развивала такие отрасли, 
как связь, информационные технологии и современная электроники. 
С целью обеспечения соответствующего кадрового состава проведе-
ния НИОКР была расширена система высшего образования. В то же 
время создаётся современная информационная инфраструктура для 
своевременного и оперативного распространения информации и знаний 
из-за рубежа и по всей стране, а именно изначально строились дороги, а 
потом прокладывались оптоволоконные сети (южнокорейский Интер-
нет является одним из самых быстрых в мире).  
Корейское преобразование в экономику знаний было достигнуто 
благодаря интенсивным учебным процессам, в которых важны тех-
нологические возможности и развитие человеческих ресурсов. Так 
же отличительным аспектом индустриализации Южной Кореи явля-
ется активное государственное участие в части поддержки нацио-
нального рынка и обеспечения инфраструктуры.  
